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LE DERNIER 
CYCLONE
DE LA SAISON
SUR L’ATLANTIQUE
NORD
La série des photos du mois de juillet 1998 (La Météorologie n° 24, p. 86-87)
était titrée : « Le premier cyclone de la saison sur l’Atlantique nord ». Alex,
dépression tropicale le 28 et tempête tropicale le 31, apparaissait, vu par
Météosat 7 et par Goes 8.
En ce premier jour de décembre 1998, c’est le quatorzième et dernier phéno-
mène nommé de cette saison cyclonique – de plus, au dernier jour de son exis-
tence – que nous allons découvrir.
Le 24 novembre, la tempête tropicale Nicole est identifiée à la latitude des
Canaries, vers 30° Ouest. Cheminant vers l’ouest - sud-ouest à ouest, elle se ren-
force le lendemain et faiblit les deux jours suivants, revenant au stade de dépres-
sion tropicale. Elle redevient tempête le 28, avant de prendre une trajectoire
nord-ouest puis nord-est. Elle atteint le stade d’ouragan le 30. Le 1er décembre, à
la latitude des Açores, vers 35° ouest, Nicole est au maximum de sa force à 
3 h UTC, avec une pression au centre estimée à 979 hPa et un vent maximal sou-
tenu estimé à 75 nœuds près du centre. Quelques heures plus tard, elle franchit le
40e nord, revenant au stade de tempête tropicale, avec un vent maximal soutenu
estimé à 60 nœuds près du centre, et sera suivie pour la dernière fois en tant que
phénomène tropical. La photo présentée ici montre Nicole à cet ultime stade.
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